






























︵単著︶ ﹁ ﹃日蓮学﹄創刊に寄せて﹂ ︵ ﹃日蓮学﹄第一号︑身延山大学国際日蓮学研究所︑二〇一七年一〇月︶︵単著︶ ﹁日蓮︵にちれん︶の教えのキーワード︵特集
　











︵単著︶ ﹁近代の日蓮伝記絵馬について﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗教学会︑二〇一八年三月︶
︽その他︾




︵単独︶ ﹁近代日蓮伝記絵馬の比較﹂ ︵日本印度学仏教学会第六九回学術大会︑東洋大学︑二〇一八年九月 日︶︵単独︶ ﹁近世・近代日蓮絵伝記の種類について 日本宗教学会第七七回学術大会︑ 谷大学本部キャンパス︑二〇一八年九月九日
︽調査・出張︾
︵国内︶ ﹁日蓮宗本壽寺資料調査﹂ ︵東京都台東区谷中︑二〇一七年一〇月二日︶︵国内︶ ﹁日蓮宗法音寺宝物整理﹂ ︵山梨県南アルプス市︑二〇一七年一二月一五︵国内︶ ﹁大阪寺院調査﹂ ︵大阪市中央区法性寺︑ 光寺︑法華宗久本寺他︑ 八年四月二二日～二三 ︶︵国内︶ ﹁法華宗寺院調査﹂ ︵御殿場 蓮静寺︑二〇一八年七月三〇 ︶︵国内︶ ﹁日蓮宗宗宝調査﹂ 京都市山科区本圀 八 二七 ～三〇日︶︵国内︶ ﹁日蓮宗寺院及び史跡 新潟県佐渡市妙宣寺︑ 妙照寺︑ 実相寺︑ 根本寺 真浦日蓮堂他︑ 〇一八年九月二〇日～二二日︶
︽シンポジウム・講演︾
























































︵単著︶ ﹁近代の日蓮伝記絵馬について﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗教学会︑二〇一八年三月︶
︽その他︾




︵単独︶ ﹁近代日蓮伝記絵馬の比較﹂ ︵日本印度学仏教学会第六九回学術大会︑東洋大学︑二〇一八年九月 日︶︵単独︶ ﹁近世・近代日蓮絵伝記の種類について 日本宗教学会第七七回学術大会︑ 谷大学本部キャンパス︑二〇一八年九月九日
︽調査・出張︾
︵国内︶ ﹁日蓮宗本壽寺資料調査﹂ ︵東京都台東区谷中︑二〇一七年一〇月二日︶︵国内︶ ﹁日蓮宗法音寺宝物整理﹂ ︵山梨県南アルプス市︑二〇一七年一二月一五︵国内︶ ﹁大阪寺院調査﹂ ︵大阪市中央区法性寺︑ 光寺︑法華宗久本寺他︑ 八年四月二二日～二三 ︶︵国内︶ ﹁法華宗寺院調査﹂ ︵御殿場 蓮静寺︑二〇一八年七月三〇 ︶︵国内︶ ﹁日蓮宗宗宝調査﹂ 京都市山科区本圀 八 二七 ～三〇日︶︵国内︶ ﹁日蓮宗寺院及び史跡 新潟県佐渡市妙宣寺︑ 妙照寺︑ 実相寺︑ 根本寺 真浦日蓮堂他︑ 〇一八年九月二〇日～二二日︶
︽シンポジウム・講演︾



































































︵単独︶ ﹁観心本尊抄講義Ⅳ﹂ ﹁日蓮学入門﹂ ︵マレーシア講義︑ペナン島一念寺︑二〇一八年二月二四日～二五日︶︵単独︶ ﹁日蓮学入門﹂ マレーシア・シンガポール講義︑クアラルンプール感応寺︑二〇一八年八月三一日︑ジョホールバル︑二〇
一八年九月一日︑シンガポール題目寺︑ 〇 八年九月二日︶
︽雑誌連載︾













︵単著︶ ﹁チベット語訳 ﹃妙法蓮華註﹄ ﹁序品﹂ 和訳⑴﹂ ﹃身延山大学仏教学部紀要﹄ 第一八号︑ 身延山大学仏教学部 二〇一七年一〇 ︶︵単著︶ ﹁発刊の辞

























︵単著 ﹁近代日本にみる 信仰 諸相︱上原専祿の信仰︱﹂ ︵北川前肇先生古稀記念論文集刊行会編﹃日蓮 学をめぐる諸問題﹄ ︑
二〇一八年三月︶




















︵単独︶ ﹁観心本尊抄講義Ⅳ﹂ ﹁日蓮学入門﹂ ︵マレーシア講義︑ペナン島一念寺︑二〇一八年二月二四日～二五日︶︵単独︶ ﹁日蓮学入門﹂ マレーシア・シンガポール講義︑クアラルンプール感応寺︑二〇一八年八月三一日︑ジョホールバル︑二〇
一八年九月一日︑シンガポール題目寺︑ 〇 八年九月二日︶
︽雑誌連載︾













︵単著︶ ﹁チベット語訳 ﹃妙法蓮華註﹄ ﹁序品﹂ 和訳⑴﹂ ﹃身延山大学仏教学部紀要﹄ 第一八号︑ 身延山大学仏教学部 二〇一七年一〇 ︶︵単著︶ ﹁発刊の辞

























︵単著 ﹁近代日本にみる 信仰 諸相︱上原専祿の信仰︱﹂ ︵北川前肇先生古稀記念論文集刊行会編﹃日蓮 学をめぐる諸問題﹄ ︑
二〇一八年三月︶


















︵単著︶ ﹁ルアンパバーン世界文化遺産地域仏像修復プロジェクトの現状とラオスに残る仏教信仰﹂ ︵ ﹃日蓮学﹄第一号︑身延山大学
国際日蓮学研究所︑二 一七年一〇月︶
︵単著︶ ﹁身延山と東 ジア仏教の至宝﹂ ︵ ﹃仏教学レビュー 第二二号︑金剛大学校仏教文化研究所︑二〇一七年一二月︶︵単著︶ ﹁刊本日蓮聖人遺文の表記相違に関する一試論﹂ ︵北川前肇先生古稀記念論文集刊行会編﹃日蓮教学をめぐる諸問題 山喜房
佛書林︑二〇一八年三月︶
︵単著︶ ﹁編年体御書目録の編纂について︵日蓮遺文の編纂と刊行︶ ﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗 学会︑二〇一八年三月︶
︽学会発表︾
︵単独︶ ﹁日蓮の書写本に関する一試論﹂ ︵日本印度学仏教学会第六九回 術大会︑東洋大学︑二〇一八年九月二 ︶︵単独︶ ﹁日蓮教団と為政者﹂ ︵日本仏教学会二〇一八年度学術大 ︑同朋大 ︑二〇一八年九月五日︶
︽シンポジウム・講演︾
︵単独︶ ﹁身延文庫沿革史小考﹂ ︵二〇一八韓・日共同教蔵文献調査及び研究学術大会︑ソウル・大韓仏教曹渓宗国際会議場 二〇一
八年二月二日︶

























karaś rījñā na ﹂ ︵ ﹃印度学仏教学研究﹄第六六巻第三号︑日本印度学
仏教学会︑二〇一八年三月︶








︵単独︶ ﹁アティシャの﹃マントラ義入﹄について﹂ ︵日本宗教学会第七七回学術大会︑ 大谷大学本部キャンパス︑ 二〇一八年九月九日︶
︽国際学会発表︾
︵単独︶ ﹁
The Lotus sutra in the inner A
sia ﹂ ︵第二三回国際法華経セミナー︑立正佼成会本部︑二〇一八年六月一二日︶
︽シンポジウム・講演︾
︵単独︶ ﹁インドにおける﹃般若心経﹄注釈書の系譜﹂ ︵バウッダコ シャ科研公開シンポジウム﹃般若心経﹄を解体する︱﹃般若心
経﹄研究の最前線︱︑国際仏教学大学院大学︑二〇一七年一一月二五日︶
︵単独︶ ﹁身延文庫所蔵の論書について﹂ ︵二〇一八韓・日共同教蔵文献調査及び研究学術大 ︑ソウル・大韓仏教曹渓宗国際会議場︑
二〇一八年二月二日︶
︽調査・出張︾

















︵単著︶ ﹁ルアンパバーン世界文化遺産地域仏像修復プロジェクトの現状とラオスに残る仏教信仰﹂ ︵ ﹃日蓮学﹄第一号︑身延山大学
国際日蓮学研究所︑二 一七年一〇月︶
︵単著︶ ﹁身延山と東 ジア仏教の至宝﹂ ︵ ﹃仏教学レビュー 第二二号︑金剛大学校仏教文化研究所︑二〇一七年一二月︶︵単著︶ ﹁刊本日蓮聖人遺文の表記相違に関する一試論﹂ ︵北川前肇先生古稀記念論文集刊行会編﹃日蓮教学をめぐる諸問題 山喜房
佛書林︑二〇一八年三月︶
︵単著︶ ﹁編年体御書目録の編纂について︵日蓮遺文の編纂と刊行︶ ﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗 学会︑二〇一八年三月︶
︽学会発表︾
︵単独︶ ﹁日蓮の書写本に関する一試論﹂ ︵日本印度学仏教学会第六九回 術大会︑東洋大学︑二〇一八年九月二 ︶︵単独︶ ﹁日蓮教団と為政者﹂ ︵日本仏教学会二〇一八年度学術大 ︑同朋大 ︑二〇一八年九月五日︶
︽シンポジウム・講演︾
︵単独︶ ﹁身延文庫沿革史小考﹂ ︵二〇一八韓・日共同教蔵文献調査及び研究学術大会︑ソウル・大韓仏教曹渓宗国際会議場 二〇一
八年二月二日︶

























karaś rījñā na ﹂ ︵ ﹃印度学仏教学研究﹄第六六巻第三号︑日本印度学
仏教学会︑二〇一八年三月︶








︵単独︶ ﹁アティシャの﹃マントラ義入﹄について﹂ ︵日本宗教学会第七七回学術大会︑ 大谷大学本部キャンパス︑ 二〇一八年九月九日︶
︽国際学会発表︾
︵単独︶ ﹁
The Lotus sutra in the inner A
sia ﹂ ︵第二三回国際法華経セミナー︑立正佼成会本部︑二〇一八年六月一二日︶
︽シンポジウム・講演︾
︵単独︶ ﹁インドにおける﹃般若心経﹄注釈書の系譜﹂ ︵バウッダコ シャ科研公開シンポジウム﹃般若心経﹄を解体する︱﹃般若心
経﹄研究の最前線︱︑国際仏教学大学院大学︑二〇一七年一一月二五日︶
︵単独︶ ﹁身延文庫所蔵の論書について﹂ ︵二〇一八韓・日共同教蔵文献調査及び研究学術大 ︑ソウル・大韓仏教曹渓宗国際会議場︑
二〇一八年二月二日︶
︽調査・出張︾





















︵単著︶ ﹁鎌倉北条氏列伝︵三︶北条時頼﹂ ︵ ﹃身延論叢﹄第二三号︑身延山大学仏教学会︑二〇一八年三月︶
︽講演︾
﹁仏教文化と日本の習俗﹂ ︵平 二九年度身延山大学京都特別公開講座 立本寺内教法院︑二〇一七年一一月二四日︶
︽その他︾





︵単著︶ ﹃日蓮における宗教的自覚 救済│﹁心み﹂の宗教│﹄ ︵東北大学出版会︑二〇一七年一 月︶
︽学術論文︾
︵単著︶ ﹁日蓮における地涌・上行自覚について﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗教学会︑二〇一八年三月︶
︽学会発表︾
︵単独︶ ﹁日蓮における地涌・上行自覚︱ 付嘱﹂との関係をめぐって︱﹂ ︵印度学宗教学会第六〇回学術大会︑東北大学川内南キャ
ンパス︑二〇一八年五月二六日︶
























︵単著 ﹁ ﹃三平等義﹄ ﹂所引の﹁注云﹂について﹂ ︵ ﹃印度学仏教学研究﹄第六六巻第 号︑日本印度学仏教学会︑二〇一七年一二月︶︵単著 ﹁ ﹃菩薩戒本持犯要記﹄の日本的展開﹂ ︵ ﹃宗教研究﹄第九一巻別冊︑日本宗教学会︑二〇一八年三月︶
︽翻訳︾
︵単独︶崔鈆植﹁三論学綱要書の流通を通してみた百済仏教学の日本仏教への影響﹂ ︵ ﹃身延山大学仏教 部紀要﹄第一八号︑身延山
大学仏教学部︑二〇一七年一〇月︶
︽研究協力︾
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ンパス︑二〇一八年五月二六日︶
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︵共著︶ ﹁スーパービジョン﹂ ﹁アウトリーチ﹂ ︵ソーシャルワーク演習研究会編﹃すぐ使える！学生・教員・実践者のためのソーシャ
ルワーク演習﹄ミネルヴァ書房︑二〇一八年四月︶
︵共著︶ ﹁保健医療サ ビス﹂ ︵一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟編﹃社会福祉士国家試験過去問解説集二〇一九﹄中
央法規出版︑二〇一八年五月︶
︽学術論文︾
︵単著︶ ﹁地域包括ケアシステムにおける認知症カフェの役割︵二〇一七年身延山大学・金剛大学校学術交流研究発表会︶ ﹂ ︵ ﹃身延山
大学仏教学部紀要﹄第一八号︑身延山大学仏教学部︑二〇一七年一〇






















︵単著︶ ﹁学校部会五月例会のまとめ﹂ ︵ ﹃学校部会たより﹄第九号︑教育科学研究会学校部会︑二〇一七年一〇月︶︵単著︶ ﹁学校部会一一月例会のまとめ﹂ ︵ ﹃学校部会だより﹄第一〇 八 三月︶︵単著︶ ﹁子どもと この一年
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大学仏教学部紀要﹄第一八号︑身延山大学仏教学部︑二〇一七年一〇






















︵単著︶ ﹁学校部会五月例会のまとめ﹂ ︵ ﹃学校部会たより﹄第九号︑教育科学研究会学校部会︑二〇一七年一〇月︶︵単著︶ ﹁学校部会一一月例会のまとめ﹂ ︵ ﹃学校部会だより﹄第一〇 八 三月︶︵単著︶ ﹁子どもと この一年
　































﹁対人援助と事例研究﹂ ﹁事例研究の基本的枠組み﹂ ﹁事例研究の方法としてのケースカンファレンス﹂ ︵静岡県社会福祉士会基礎研
修Ⅲ︑レイアップ御幸町︑二〇一八年六月二三日︶
﹁実践事例演習Ⅰ﹂ ︵山梨県社会福祉士会基礎研修︑玉穂総合会館︑二〇一八年六月三〇日︶﹁対人個別援助技術及び地域援助技術﹂ ︵静岡県介護支援専門員専門研修Ⅰ︑グランシップ︑二〇一八年七月二日︶﹁高齢者の心の特徴と接し方のポイント ︵御殿場市 予防リーダー養成講座 御殿場市民交流センター︑二〇一八年七月三日︶﹁実習スーパービジョン論﹂ ︵山梨県社会福祉士会実習指導者講習会︑山梨県立大学 二〇一八年七月七日︶﹁入退院時等における医療との連携に関する事例﹂ 静岡県介護支援専門員専門研修Ⅰ︑グランシップ︑二〇一八年七月一〇﹁個人での学 及び介護支援専門員相互間 学習﹂ ︵静岡県介護支援専門員 研修Ⅰ︑グランシップ︑二〇一八年七月一 日︶﹁認知症の方 権利擁護﹂ ︵しもべ荘職員研修︑特別養護老人ホームしもべ荘 二〇一八年八月六日︶﹁介護支援専門員が知っておきたい家族支援 伊豆市ケアマネジャ 連絡協議会 修善寺生きいきプラザ︑二〇一八年八月一六日︶﹁介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開﹂ ︵静岡県介護支援専門員 研修Ⅱ︑グランシップ︑二〇一八年 月 七
日︶




﹁サービス担当者会議の進め方﹂ ︵清水区介護支援専門員研修︑はーとぴあ清水︑二〇一八年八月二七日︶﹁医療ソ シャルワーカー 価値と倫理 ︵静岡県医療ソーシャルワ カー協会第二回初任者研修 産業経済会館
八年九月八日︶









﹁我が事・丸ごと地域共生社会実現に向けて﹂ ︵社会福祉法人春風会職員研修︑サンウェル沼津︑二〇一八年一月 六日︶﹁認知症を地域で支えるために﹂ ︵認知症サポーター養成講座︑身延中学校︑二〇一八年二月八日︶﹁介護支援専門員の倫理﹂ ︵静岡県介護支援専門員協会基礎研修︑静岡県産業経済会館 二〇一八年二月九日︶﹁実践研究におけるプレゼンテーション 静岡県医療ソーシャルワーカー協会第三回初任者研修 静岡県男女共同参画センター﹁あ
ざれあ﹂ ︑二〇一八年二月一〇日︶
﹁実習スーパービジョン論﹂ ︵静岡県社会福祉士 習指導者講習 ︑シズウェル︑二〇一八年 月 六日︶﹁会議の方法を学ぼう！﹂ ︵静岡県ソーシャルワーク実践研究学会︑シズウェ ︑二〇一八年二月一七日︶﹁多職種で行う事例検討の目的・方法﹂ ︵伊豆市在宅医療ワーキンググル プ研修︑修善寺生きいきプラザ 二三日︶﹁実践研究発表 ﹂ ︵静岡県社会福祉士会基礎研修Ⅱ︑レイ ップ御幸町︑二〇一八年 月二四日︶﹁実習生が主体的に学ぶ実習ス パービジョン﹂ ︵山梨県社会福祉士会実習指導者フォローアップ研修︑山梨県立大学
三月四日︶
﹁相談支援に必要なアプロ チを学ぶ﹂ ︵甲斐市障 い者基幹相談支援センタ ︑敷島保健福祉センター︑二〇一八年三月一四日︶﹁介護保険法の理解とサービス ついて 社会福祉法人慶成 職員 ︑社会福祉法人慶成会研修室︑二〇一八年三月 〇日︶﹁実践研究の意義と方法﹂ ︵静岡県社会福祉士会基礎研修Ⅱ︑シズウェル︑二〇一八年五月二六日︶﹁ケアマネジメ トにおける の振り返り及び課題の設定︵一 ﹁介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 ﹂ ︵静岡県介護
支援専門員専門研修Ⅰ︑グランシップ︑二〇一八年六月五日︶
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︵共著 ﹁介護老人福祉施設における介護職員 ストレスとその対応︱日常の介護業務を通して︱﹂ ︵ ﹃身延山大学仏教学部紀要﹄第
一八号︑身延山大学仏教学部︑二〇一七年一〇月︶
︽講演・シンポジウム等

























































︵共著 ﹁介護老人福祉施設における介護職員 ストレスとその対応︱日常の介護業務を通して︱﹂ ︵ ﹃身延山大学仏教学部紀要﹄第
一八号︑身延山大学仏教学部︑二〇一七年一〇月︶
︽講演・シンポジウム等
﹁食事介護︑移動・移乗の介護﹂ ︵県立身延高校高大連携授業︑身延山大学︑二〇一七年一〇月三日︶﹁認知症にならないための日常生活 市民講座﹁まなびの庵﹂ ︑遊亀公民館︑二〇一七年一〇月二〇日︶﹁こころとからだのしくみ﹂ ︵山梨県キャリア形成技術指導研修︑身延山大学︑二〇一八年八月二三日︶﹁食事介護︑移動・移乗の介護 県立身延高校高大連携授業︑身延山大学 二〇一八年九月一四日︶﹁食事介護︑移動・移乗の介護﹂ ︵身延 高校高大連携授業︑身延山 学 二〇一八年九月一八日︶
▽手塚知子
　
特任講師
︽講演等︾
﹁子どもの心の発達﹂ ︵高大連携事業︑山梨県立甲府城西高等学校︑二〇一七年一〇月一三日︶
身延山大学仏教学部紀要第十九号
　
平成三十年十月
六一
岡村明子
　　　　
﹁日蓮聖人坐像﹂制作
 
柳本伊左雄
西
　
空澄
　　
宮沢賢治の仏教観
 
木村中一
　
▽福祉学科︵計九名︶
石井ひかる
　　　
身体障害者における現状と課題︱二つの視点から︱
 
中野一茂
　
遠藤圭将
　　　　
高齢者虐待とその現状とそ 予防策について
 
中野一茂
　
小泉美佳
　　
身延町における地域包括ケアシステムの実現のために
 
楢木博之
　
藤咲雅子
　　
一人暮らし高齢者の現状と課題
 
中野一茂
　
古屋法子
　　
大学生が認知症カフェを行う意義について
 
楢木博之
　
柳田一樹
　　
障害を持つ学生について考えてみる︱学生支援 はそれぞれ 立場で︱
 
中野一茂
　
佐野麻琴
　　
現代保育の現状と課題
 
長又高夫
　
村松明日香
　　　
しかけ絵本の制作
 
伊東久実
　
吉野真帆
　　　　
色彩を重視した描画表現
 
伊東久実
　
▼学部紀要編集委員会
楢木博之︵委員長︶ ︑金
　
炳坤︵委員︶
彙
　　
報
六〇
▽望月香代
　
特任講師
︽講演︾
﹁政見放送手話通訳実践技術
　
・実践記述の解説
　
・手話通訳実技演習﹂ ︵一般社団法人日本手話通訳士協会主催﹁政見放送手話通
訳士研修会
in
三重﹂ ︑三重県社会福祉会館︑二〇一七年二月一八日︶
〇二〇一八年仏教学部卒業論文論題及び指導教員
▽仏教学科︵計一五名︶
内藤和心
　　　　
現代における家族観の一考察︱日蓮聖人の親子観を基底にして︱
 
三輪是法
　
五太子晃龍
　　　
四大法難の史実と伝承
 
木村中一
　
近藤慈英
　　　　
日本仏教における女人成仏論 展開︱日蓮聖人を中心にして︱
 
三輪是法
　
松田海暁
　　
葬儀の現状と変容
 
間宮啓壬
　
髙橋
　
瞳
　　
身延山信仰について
 
望月真澄
　
髙谷郁博
　　
戒名の現状と将来︱戒名批判を踏まえて︱
 
間宮啓壬
　
谷口慈恵
　　
日蓮宗の三十番神について
 
望月真澄
　
長坂貞優
　　
日蓮聖人と南条氏︱御遺文に見るそ 関係性︱
 
間宮啓壬
　
中澤佑也
　　
龍華樹院 像 帝都弘通︱その生涯を中心に︱
 
木村中一
　
中山教諒
　　
日蓮聖人の上行自覚に関する研究
 
三輪是法
　
平尾光希
　　
七面山の歴史と信仰
 
望月真澄
　
廣橋是颯
　　
越前における日蓮教団の展開︱九月講を中心とし ︱
 
木村中一
　
伊藤貴仁
　　
九州における 教団 展開
 
望月真澄
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髙橋
　
瞳
　　
身延山信仰について
 
望月真澄
　
髙谷郁博
　　
戒名の現状と将来︱戒名批判を踏まえて︱
 
間宮啓壬
　
谷口慈恵
　　
日蓮宗の三十番神について
 
望月真澄
　
長坂貞優
　　
日蓮聖人と南条氏︱御遺文に見るそ 関係性︱
 
間宮啓壬
　
中澤佑也
　　
龍華樹院 像 帝都弘通︱その生涯を中心に︱
 
木村中一
　
中山教諒
　　
日蓮聖人の上行自覚に関する研究
 
三輪是法
　
平尾光希
　　
七面山の歴史と信仰
 
望月真澄
　
廣橋是颯
　　
越前における日蓮教団の展開︱九月講を中心とし ︱
 
木村中一
　
伊藤貴仁
　　
九州における 教団 展開
 
望月真澄
　
